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第三图 拉丁美洲的净资本流人额 单位 亿美元
叨印

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年阿根廷的偿债额为 巧 亿美元 如果包括
了短期债务的偿债额则达 亿美元
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见 日本 经济经营研究年报 》
,
第 期
,
年 月号
。
、
西岛章次 货币危机与银行体制的健全性 —拉丁美洲与亚洲的
比较研究
,
见 日本
《经济经营研究年报
,
第 期
,
年
。
注释
关于新经济自由主义的成果
,
本文没有论述到的还有企业行为的变化等许多方面
。
此
外
,
政府改革与体制改革问题也由于限于篇幅只能割爱
,
未能加 以深入分析
,
详细的论述可参
看参考文献中所列出的论文
。
注 以下的统计数字
,
除有特别标明出处者外
,
均引 自拉丁美洲经济委员会
,
拉丁美
洲与加勒比地区 年
。
引自世界银行
,
世界发展指标
,
年
。
请参看西岛章次
,
货币危机与银行体制的健全性 —
拉丁美洲与亚洲的 比较研究
,
见 日本 经济经营研究年报
,
第 期
,
年
。
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